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 ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﻫﺎﻱ  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ  ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲﺳﻮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ 
. ﻛﻨـﺪ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮﺩﻩ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣـﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻲ 
ﻣﺤﻴﻄـﻲ، ﺩﺭ  ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ . ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ 
 ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻧﺮﮊﻱ ۷ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺮﭘﺬﻳ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﻣﺪﻝ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﺛﺮ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖ
 .ﺍﺳـﺖ  )xON ,MPS ,HC ,3OS ,2OS ,2OC ,OC(  ﺁﻻﻳﻨـﺪﻩ ۷ﻭ ( ﺑﺮﻕ، ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﮔﺎﺯ ﻣﺎﻳﻊ، ﺑﻨﺰﻳﻦ، ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ، ﻧﻔﺖ ﻛـﻮﺭﻩ، ﮔﺎﺯﻭﻳﻴـﻞ )
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ .  ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ۰۸۳۱ ﺳﺎﻝ ﺩﻫﺎﻱ ﺧﺮﻣﺪﻝ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺩﺍﺩﻩ 
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺳﻌﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ ﺳـﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛـﺸﺶ ﺟﺎﻧـﺸﻴﻨﻲ ﺑـﻴﻦ  ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ . ﺳﺎﺯﻱ ﺷﻮﺩ  ﺷﺒﻴﻪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻧﻴﺰ  ﺣﺎﻣﻞ
ﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ، ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﻴ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴ ﻨﺎ ﺑ HC ﻭ OCﻟﻴﻜﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ% ۶۱ﺗﺎ % ۹ ﺑﻴﻦ 2OCﻛﺮﺑﻦ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﻱﻛﺎﻫﺶ . ﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﺩﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣ
  
  ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍﮊﻩ 
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  ﺳﺮﺁﻏﺎﺯ
 ﺍﺧﻴﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮔﺎﺯﻫـﺎﻳﻲ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﻭ ﺩﻫ 
ﺑـﺮ . ﺍﻧـﺪ  ﺯﻣـﻴﻦ ﻧـﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﺮﺑﻦ ﻭ ﺩﻣﺎﻱ ﺟـﻮ  ﺍﻛﺴﻴﺪﭼﻮﻥ ﻣﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﻱ 
 ﻛـﻪ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺷـﺪﻥ ﺷـﻮﺩ ﺑﻴﻨﻲ ﻣـﻲ  ﭘﻴﺶﺍﺳﺎﺱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ 
 ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﺣـﺪﻭﺩ ﻛﺮﺑﻦ ﺩﺭ ﺟﻮ  ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺩﻱﺣﺠﻢ 
 ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ۰۵ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﻴﻠﺴﻮﺱ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﻃﻲ ۴/۵ ﺗﺎ ۱/۵
ﺍﻥ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮ .)9991 ,.la te ,relbA( ﺷﻮﺩ
 ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺣـﺴﺎﺏ  ﺟﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻮ ﻱﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ 
ﺷﺎﻣﻞ ) ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻛﻞ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺯﻣﻴﻦ ﺁﺛﺎﺭﺭﻭﺩ ﺁﻳﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ  ﻣﻲ
 ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷـﺘﻪ (ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ، ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ 
 ﻫـﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒـﺮﺩ ﻫﺎﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪﻩ، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪ . ﺑﺎﺷﺪ
 ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺮﺍﻱﺑ  ـ. ﺍﻧﺪ ﻛﺮﺩﻩﺍﺗﺨﺎﺫ  ﺁﺛﺎﺭﻌﺪﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻳﻦ ﻣﺘ
 ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ، ۱ ﻭ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻛﻴﻮﺗﻮ ۷۹۹۱
 ۲۱۰۲ ﺗـﺎ ۸۰۰۲ﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ 
 ﻛـﺎﻫﺶ ۰۹۹۱ ﺔ ﺩﺭﺻـﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﻫـ۵ﺣـﺪﺍﻗﻞ 
 ﻫﺎﻱ ﺟﻬـﺎﻧﻲ  ﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻼﺵﺍ. )0102 ,DCEO ,CEPO ,AEI(ﺩﻫﻨﺪ
ﺗـﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃـﺮﺡ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺁﺏ ﻭ  ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺁﻟـﻮﺩﮔﻲ ﻣـﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 ﻧـﺎﻡ ۳ ﺍﺭﻭﭘـﺎ ﺔ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳ  ﺩﺭ  ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺔﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺒﺎﺩﻟ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻭ ۲ﻫﻮﺍﻱ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ 
 ﺭﺗﺒـﻪ ﺩﻫـﻢ ۷۰۰۲ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ  ﺩﺍﺩﻩ. ﺑﺮﺩ
ﺧـﻮﺩ ﻛﺮﺑﻦ ﺑـﻪ ﺍﻛـﺴﻴﺪ  ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧـﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ ﺩﻱﻝ ﺍﻭﺔﺩﻧﻴـﺎ ﻭ ﺭﺗﺒـ
ﺍﺯ ﻳـﻚ ﺳـﻮ  ﺍﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ (.8002 ,IDW)ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ 
 ﺍﺯ ﺳـﻮﻱ ﺩﻳﮕـﺮ ﻫـﺎﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﻓـﺴﻴﻠﻲ ﻭ ﺛﺮ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﻣﺼﺮﻑ ﺣﺎﻣﻞ ﺄﻣﺘ
ﺍﺯ ﺍﻳ ــﻦ ﺭﻭ . ﺑ ــﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻧ ــﺮﮊﻱ ﺍﺳ ــﺖ ﻧﺎﺷ ــﻲ ﺍﺯ ﺗﻜﻨﻮﻟ ــﻮﮊﻱ ﺑﻬ ــﺮﻩ 
ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰﺍﺭ
ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﻭ  ﻧﻈﺮﻳﻪ. ﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﺳﻄﺢ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻭ 
ﻛﻨﻨـﺪﻩ ﻭ ﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ 
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  ۲ ۰۶ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
  ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮ، ﻗﻴﻤـﺖ ﺍﺳـﻤﻲ ﻭ ﻗﻴﻤـﺖ ﻧـﺴﺒﻲ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﺍﺳـﺖ ﻣﺆﺛﺮ
ﻫﺎﻱ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺍﻧﺮﮊﻱ  ﻭﺿﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻛﺮﺑﻦ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ. (1002 ,ztimhcS)
 ﺭﺩﺍﺕﻫﺎﻱ ﺭﻓﺎﻩ، ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮﺭﻡ، ﺻـﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍ  ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﻭﻥ
 ﻣـﺆﺛﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴـﺰ  ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺨﺺ ، ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻧﺪ
  . ﺪ ﺑﻮﺩﻨﺧﻮﺍﻫ
ﻫـﺎﻱ ﺍﻧﺪ ﺑـﺎ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤـﺖ ﺣﺎﻣـﻞ  ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺸﺎﻥ 
ﻛﻨـﺪ ﻭ ﻫـﺎﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲ  ﺳﻄﺢ ﻣﺼﺮﻑ ﺣﺎﻣﻞ ،ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ 
 ﮔﻴـﺮﺩ ﻱ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮﺍﺭ ﻣـﻲﻓﻨـﺎﻭﺭ ﭽﻨـﻴﻦﻫﻤ
  (.۸۸۳۱ ،ﺷﺎﻫﻤﺮﺍﺩﻱ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ)
ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ ﻫـﺎﻱ ﻓـﺴﻴﻠﻲ ﻋﺎﻣـﻞ ﺍﺻـﻠﻲ ﻛـﻪ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ 
 ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳـﻦ ﺷﻮﺩﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ  ﭘﻴﺶﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ  ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
ﺍﻣﺎ . ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﺩ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
، ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺩﺍﺷـﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺴﺒﻲ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ 
 ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ ﺟﺎﻧـﺸﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧـﻲ ﺍﺯ  ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺔ ﺗﺠﺮﺑ  ﻭ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺔﻧﻈﺮﻳ
  . ﻛﻨﺪ  ﻣﻲﭘﺮﺭﻧﮓﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ  ﺣﺎﻣﻞ
ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
ﻫـﺎﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﻛـﻪ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻱ ﺣﺎﻣـﻞ ﺓ ﭘﺪﻳﺪ .ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ 
ﻱ ﺑﻪ ﻨﺎﻭﺭﻓ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻮﺩ، ﻧﺎﺷﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﻧﻴﺰ  ۴ﻫﺎﺑﻴﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ 
ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻛﻤﺘـﺮﻱ ﺩﺭ ﻗﻴﻤـﺖ ﺳﻤﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﻱ 
   .ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻧﻘـﺶ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺣﺎﻣﻞ 
ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻧﻴﺎ .  ﺩﺭ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻱ ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺗﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ﻭﻗـﻮﻉ ﺟﺎﻧـﺸﻴﻨﻲ   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲﺮﺍﻱﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺑ 
 ﻭ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺮﻕ ﺑـﻪ )6891 ,neB(ﻭﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﺎﻟﺰﻱ ﮔﺎﺯ
ﺍﻣـﺎ .  ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛـﺮﺩ )5991 ,epoH(ﺟﺎﻱ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﻱ 
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﻫـﺮ ﺣﺎﻣـﻞ  ﻣﻬﻢ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺔﻧﻜﺘ
  .ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ
 ﻭ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻣـﺼﺮﻑ ﻫـﺎ ﺭﻭ، ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑـﻴﻦ ﺳـﻮﺧﺖ  ﺍﺯ ﺍﻳﻦ 
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮﺍﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﻲ   ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﻮﺧﺖ
  .  )0991 ,ssergnoC SU ;0102 ,hgniS(ﺩﻫﺪ
ﻫـﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻧﺴﺒﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖ 
 ﺩﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺮﺍﻱﺑ. ﺩﻫﺪﺍﻧﺮﮊﻱ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ 
 ﻭ  ﺭﻳـﺎﻝ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺍﺳـﺖ؛ ۰۰۰۴ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ۰۰۰۱ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺍﺯ 
 ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ۰۰۵۳ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ۵۶۱ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﺍﺯ  ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ 
ﻭ % ۰۰۳ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺳـﻨﺎﺭﻳﻮ، ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤـﺖ ﺑﻨـﺰﻳﻦ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺑـﻮﺩ ﻛـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ % ۱۲۰۲ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤـﺖ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴـﻞ ﺩﺭ ﺣـﺪﻭﺩ 
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ . ﻛﻨﺪ  ﻧﺴﺒﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ  ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻱ
ﺮﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠ ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﺑـﺎ . ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻨـﺰﻳﻦ ﺍﺗﻔـﺎﻕ ﺑﻴﺎﻓﺘـﺪ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣـﺼﺮﻑ ﺑﻨـﺰﻳﻦ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴـﻞ، OCﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ ﺑﺮﺭﺳـﻲ . ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ 
  .ﺗﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻗﻴﻖ
 ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺍﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ، ﺗﺮﺳـﻴﻢ ﺑﺮﺧـﻲ ﺍﺯ  ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، 
  ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ 
 ﻳـﺎ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ ،ﺍﻳـﻦ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ. ﺍﺳـﺖ
ﻪ ﺍﻳـﻦ ﺌﻠ ﻣـﺴ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠـﻪ، . ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ  ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
  ﻛـﺸﻮﺭ، ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺩﺭ  ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻫـﺎﻱ ﻓـﺴﻴﻠﻲ ﭼـﻪ ﻣﻘـﺪﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ 
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﺪ؟ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ 
ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳـﺖ، ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﻱ 
 ﺳﻮﺍﻝ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ؟
 ﺍﺯ  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻮﺍﻝﺌﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳ 
 .ﻫـﺎﻱ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﻮﺩ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺨـﺶ  ﺣﺎﻣﻞ
ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻱ ﻫـﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻟﻴﻜﻦ 
   ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻭﻻً ،ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻧﺮﮊﻱ
 ﺩﺭﻧﺘﻴﺠـﻪ  . ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺍﺳـﺖ ﺛﺎﻧﻴﺎً
  ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ  ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺗﺮ،ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻗﻴﻖ 
   .  ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﺔﻣﺤﺎﺳﺒ
 ﺁﺛـﺎﺭ  ﺑـﺎ ﻟﺤـﺎﻅ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳـﺖ  ۵ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
 ﻳـﻚ  ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﺁﺛـﺎﺭ ﺟﺎﻧـﺸﻴﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
ﺎﻱ ﻫـ ﺗـﺮﻱ ﺍﺯ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻭ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﺳﻴﺎﺳـﺖ، ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺩﻗﻴـﻖ
ﺍﺻـﻼﺡ  ﺍﺛـﺮ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ًﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤـﻲ . ﺩﻫﺪﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ 
ﺩﺭ ﻗﺎﻟـﺐ  ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ،  ﻗﻴﻤﺖ
  . )5891 ,tnayeW(ﺷﻮﺩ  ﻣﻲﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻟﮕﻮ 
 ﺑـﺎ ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﻳـﻚ ﻣـﺪﻝ ﺗﻌـﺎﺩﻝ ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﻧﻴـﺰﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ
ﻫـﺎﻱ ﻧـﺮﮊﻱ ﻫـﺎ ﻭ ﻣـﺼﺮﻑ ﺍ  ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺗﺒﻴﻴﻦﭘﺬﻳﺮ ﻭ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
 ﺑـﺮ ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺴﻴﻠﻲ، ﺁﺛﺎﺭ 
  .  ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪﺑﺮﺭﺳﻲﻫﺎ  ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ ﻭ 
ﺍﻱ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ ﻻﻳـﻪ . ﺷﻮﺩ ﻣﻲﺭﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺶ  ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ  ﺴﺖﺁﺛﺎﺭ ﺯﻳ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺪﻝ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ 
  .ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖ
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 ۳  ...ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖ
   ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴـﺎﺯ ﺑـﻪ ﻣـﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ  ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺔﺗﻮﺳﻌ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺍﻫﻤﻴـﺖ . ﺩﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﺁﻧﻬـﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ  ﭘﻴﺶ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ،
ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺯﻣﻴﻨـﻪ،  ﻣﺪﻝ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﺍﻳﺞ ﺍﺯ ﺍﻱﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﺎﻱ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻣﺪﻝ
ﻫﺎﻱ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻣﺪﻝﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ 
 ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺍﺯ ﻣـﺪﻝ  ﺍﻳـﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﺁﺛـﺎﺭ ﻫﺎﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﻭ  ﺳﻴﺎﺳﺖ
 & nosnegroJ )ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ۴۷۹۱ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  nosduHﻭ   nosnegroJ
 . (4791 ,nosduH
ﻣﺪﻝ ﺳﺎﺯﻱ ﺗﻌـﺎﺩﻝ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﻪ  ۰۹ ﺔﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺩﻫ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭ 
ﻫـﺎﻱ  ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻱﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗـﺮﺍﺭ  ﺯﻳﺴﺖ
ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻫﺎﻱ  ﻛﻪ ﻣﺪﻝ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ .)6991 ,ayyrahcattahB( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻣﺤـﺪﻭﺩ ﺑـﻪ ، ﺍﻳﺴﺘﺎ، ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ۶"ﻫﺎﻱ ﻭﺍﻟﺮﺍﺳﻲ  ﻣﺪﻝ" ﻏﺎﻟﺒﺎًً ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲِ
 ﭼﻨـﺪ ﺓﺣﺪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﭘﻮﻳﺎ ﻭ ﺩﺭﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ   ﺗﺎ ﺍﺧﻴﺮﻫﺎﻱ  ﻣﺪﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻳﻚ 
 .ﻨﺪﻛﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺯﻳﺴﺖ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻱ 
ﻫﺎ، ﺍﻣﻜـﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
 ﺍﺳﻴﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻣﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ  ﺪﻳﺪﻩﺑﺮﺭﺳﻲ ﭘ 
   .ﺷﻮﺩ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ
 ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻋﺮﺿـﻪ ۰۹ ﺔﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺩﻫ 
ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ  ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺁﺛﺎﺭﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﻪ 
 7NEERGﻫﺎ ﻣﺪﻝ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺮﻭﻑ . ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ 
 ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺩﻣـﺎﻳﻲ ﺩﺭ 8DCEO ﺑﺎﺍﺳﺖ ﻛﻪ 
 .)4991 ,nitraM & eeL(ﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﻛـﺮ ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﻣﻘﻴـﺎﺱ ﺟﻬـﺎﻧﻲ 
 ﻣ ــﻮﺭﺩ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﻣ ــﺴﺎﺋﻞ ﻫ ــﺎﻱ ﺗﻌ ــﺎﺩﻝ ﻋﻤ ــﻮﻣﻲ  ﻣ ــﺪﻝ
ﻫـﺎﻱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺖ  ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﻣﻮﺿـﻮﻉ  ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺯﻳﺴﺖ
، ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﺮﺧﻲ . ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺪﻩ  ﺗﺤﻠﻴﻞ
 ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪ، ۰۱ﻁ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ  ﻭ ﻣﺮﺑﻮ ۹ﻣﺤﻠﻲ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮﺍ ﻭ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜـﻲ 
 .  ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 ﮔـﺴﺘﺮﺩﻩ ﺁﺛـﺎﺭ   ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻣﺤﻴﻄﻲ ﺯﻳﺴﺖﻞ ﺋﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎ 
ﺭﻭﻱ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﻧـﺪ؛ ﺑـﻪ 
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻴﺪﻱ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﻮﻟﻔﻮﺭ ﻭ ﺍﻛـﺴﻴﺪ ﺎﻝ، ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜ 
ﻧﻴﺘﺮﻭﮊﻥ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﻛﺮﻩ ﺯﻣـﻴﻦ ﺍﺳـﺖ؛ ﻳـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮﺍﺕ 
ﻛﺮﺑﻦ ﻭ ﮔﺎﺯﻫـﺎﻱ ﺍﻛـﺴﻴﺪ ﺎﻱ ﻛﺮﻩ ﺯﻣﻴﻦ ﻛـﻪ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺧـﺮﻭﺝ ﺩﻱ ﺩﻣ
 ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ ﺯﻳـﺎﺩ  ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻣـﺴﺎﻳﻞ ﻛـﺎﻫﺶ ﺩﺭ ﻫـﺮ ﻛـﺪﺍﻡ  .ﺍﻱ ﺍﺳﺖ  ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
ﻫ ــﺎﻱ  ﻣ ــﺪﻝ. ﺁﻟ ــﻮﺩﮔﻲ ﺑ ــﺮﺍﻱ ﺣﻔﺎﻇ ــﺖ ﻣﺤ ــﻴﻂ ﺯﻳ ــﺴﺖ ﻻﺯﻡ ﺍﺳ ــﺖ 
 ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﻣﺎﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳـﻴﺪﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺯﻳﺴﺖ
 ﺁﺛـﺎﺭ  ۲۱ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺩﺭﻭﻧـﻲ ﻛـﺮﺩﻥ   ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ۱۱ ﺧﺎﺭﺟﻲﺁﺛﺎﺭﺑﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ 
 . ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺳﺮﻭﻛﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ
 ﻣﺜـﻞ ﻃﺒﻴﻌـﻲ  ﻛﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ، ﺩﺭ ﺍﻓﺰﻭﻥ
ﺘﻨﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻩ ﻫﺴ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻳﺎ ﭼﺮﺍﮔﺎ  ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎ، ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮﻱ،  ﺟﻨﮕﻞ
 ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻤﻜﻦ 
ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻛﻤـﻲ  ﻌﺎﺩﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻭ ﺭﻭﺷﻦﻫﺎﻱ ﺗ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺪﻝ 
  . )3002 ,noskerneH & namgreB(ﻫﺴﺘﻨﺪ   ﺁﺛﺎﺭﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ
ﻫـﺎﻱ ﻣـﺪﻝ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻠﻴـﻞ، ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﺟﻬﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ 
ﻫـﺎﻱ  ﺑﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﻭ ﺩﺳـﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﺑـﺰﺍﺭ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺗﻌﺎﺩﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
  : ﺍﻧﺪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖ
 ﻭ ﻫـﺎ ﻳﺎﺭﺍﻧـﻪ ﻫـﺎ،  ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻝ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱﺩﺳﺘﻪ ﺍﻭ 
 ۳۱ﻧﻈـﺎﺭﺗﻲ  –ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺷﺎﻣﻞ  ﺩﻭﻡ ﺔ ﺩﺳﺘ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ  ﻣﻲﻣﺠﻮﺯﻫﺎ 
ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟـﺰﺍﻡ ﺑـﻪ  ﺩﻭﻟﺘـﻲ ﻭ ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻫﺎ، ﺩ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ  ﻭﺿﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ
   . ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩﻫﺎﻱ ﺭﻱﻓﻨﺎﻭﺑﻬﺘﺮﻳﻦ 
 ﺑـﻪ ﭘـﺬﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ 
ﻫـﺎ ﻣﺜـﻞ ﺷـﺪﻩ ﺑـﺮﺍﻱ ﻛـﺎﻫﺶ ﺁﻻﻳﻨـﺪﻩ ﻫـﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣـﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ 
 ﻭ ﺍﻛـﺴﻴﺪ ﻧﻴﺘـﺮﻭ )2OC(ﻛﺮﺑﻦ ﺍﻛـﺴﻴﺪ ، ﺩﻱ )2OS(ﺳﻮﻟﻔﻮﺭ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺩﻱ
 ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻤﻲﺗﻌﺪﺍﺩ  .ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺮﻣﻲ )xON(
 ﻭ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﺛﺎﺭ  ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺗﻌﺎﺩﻝ 
ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ . ﺍﻧﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺯﻳﺴﺖ ﺗﺤﻮﻻﺕ
ﻫـﺎﻱ ﻣﺸﺨـﺼﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻐﻴﻴـﺮﺍﺕ   ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺯﻳﺴﺖﺷﺪﻩ، ﺁﺛﺎﺭ 
ﻣـﻮﺭﺩ ﻭﺭﻱ ﻭ ﺍﻣﻜـﺎﻥ ﺟﺎﻧـﺸﻴﻨﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺑﻬﺮﻩ 
  .)9991 ,.la te ,relbA(ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
  ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻝ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩ ﻣﺤـﻴﻂ ﺯﻳـﺴﺖ ﺩﺭ ﻛـﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ 
ﺑﺮﺭﺳـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮﺍﺕ ﻪ ﺌﻠﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳـﺖ، ﺍﻣـﺎ ﻣـﺴ 
ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻮﺩﻩ ﻣﺪﻝ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ 
ﺳـﺘﺎﻧﺪﻩ ﺑﻬـﺮﻩ -ﻭﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺰﺩﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷـﺪﻩ، ﺍﺯ ﺭ . ﺍﺳﺖ
   .ﺍﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳـﻚ ( ۶۸۳۱)ﻓﺮﺍﻣﺮﺯﻱ 
ﺳﺘﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮ ﺁﻟـﻮﺩﮔﻲ -ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺩﺍﺩﻩ 
ﺳـﺘﺎﻧﺪﻩ -ﺰ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻴ( ۱۸۳۱)ﺍﺧﺒﺎﺭﻱ . ﻫﻮﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ 
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  ۴ ۰۶ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
ﺑـﺎ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺯﺍﻳﻲ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ 
ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺩﺭ ﻛـﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﺳﺘﺎﻧﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖ -ﻛﻤﻚ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺩﺍﺩﻩ 
  .  )5002 ,rooznaM(ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ
 ﻫﻤـﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﺁﻻﻳﻨـﺪﮔﻲ ﺯﻳـﺴﺖ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ( ۸۸۳۱)ﺗﺮﺍﺑﻲ ﻭ ﻭﺍﺭﺛﻲ 
ﺳﺘﺎﻧﺪﻩ ﻧﻪ -ﺍﻣﺎ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺩﺍﺩﻩ . ﺍﻧﺪﻣﺤﻴﻄﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺮﺩﻩ 
ﺛﺒـﺎﺕ »ﻠﻜﻪ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎﻱ ﻓـﺮﺽ ﻛﻨﻨﺪ ﺑ ﺁﺛﺎﺭ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺭﺍ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻲ ﻓﻘﻂ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺩﻟﻴـﻞ ﺑﺮﻭﻧـﺰﺍ ﻓـﺮﺽ  ﻋﻤﻞ ﻣﻲ« ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ . ﻛﺎﻫـﺪ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﻴﻨـﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، ﺍﺯ ﺩﻗﺖ ﭘـﻴﺶ 
ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻏﻴﺮﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ 
ﺳـﺎﺯﻱ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺩﺭﻭﻧـﺰﺍ ﺷـﺒﻴﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨـﺪﻩ  ﺳﻴﺎﺳﺖ
  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺁﺛﺎﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺍ ﺩﻛﺘﺮ ﺔﺩﺭ ﺭﺳﺎﻟ ( ۶۸۳۱)ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻌﻤﺘﻲ . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﻛﺮﺑﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻳـﻚ ﺍﻟﮕـﻮﻱ ﺗﻌـﺎﺩﻝ  ﺯﻳﺴﺖ
ﺯﺍ ﺑـﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺭﻭﻥ . ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺁﻟـﻮﺩﮔﻲ ﻫـﻮﺍ، . ﺍﻧـﺪ  ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻲ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺪﻝ 
  .  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﺭﻓﺎﻩ، ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺯ
ﺷـﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﺍﻧﺠـﺎﻡ 
ﻫﺎ ﺑـﺎ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎﻧﺎﻝ . ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ 
ﻫـﺎﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﺑـﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳـﻮ ﺣﺎﻣـﻞ . ﺍﻧﺪﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﺩﻗﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ، ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺪﻝ 
ﻫﺎﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﻣـﺪﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺨﺶ 
ﺍﻱ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻘﻄـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﭘﻴﺶ . ﺍﻧﺪﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ 
ﻫـﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ، ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﻄﺢ ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺑـﺎﺯﻩ 
. ﺍﻧـﺪ ﺑﻴﻨـﻲ ﺷـﺪﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﭘـﻴﺶ 
ﺠـﻪ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻗﻴﻤـﺖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪﻩ ﻧﺘﻴ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ 
  . ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻮﺩ ﺣﺎﻣﻞ
  ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   ﺳﻌﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺪﻝ ﭼﻨﺪﺑﺨﺸﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﻫ ــﺎﻱ ﺭﺍ ﺑ ــﺎ ﻣ ــﺪﻝ ﺍﻧﺘ ــﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨ ــﺪﻩ ( ۸۸۳۱)ﻣﻨﻈ ــﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﻜ ــﺎﺭﺍﻥ 
ﻫـﺎﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﻣـﺼﺮﻑ ﺣﺎﻣـﻞ . ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻛﻨـﺪ  ﺯﻳﺴﺖ
ﺁﻳـﺪ ﻭ ﻣﺪﻝ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺯ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺨﺶ 
  .ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺳﻄﺢ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 ﺑﺨـﺶ ۴ ﻫـﺎﻱ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺩﺭ  ﺑﺨـﺶ ﺔﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ، ﻛﻠﻴ ـﻣﺪﻝ ﺩﺭ 
ﺑﻴـﺎﻥ  ﺑـﺮ  ﺑﺨﺶ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﻧﺮﮊﻱ ۳ﺑﺮ ﻭ  ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺮﮊﻱ ۱۱ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻧﺮﮊﻱ، 
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺍﻳـﻦ  ﻋﺮﺿﻪﻫﺎ، ؛ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺪ ﺷﺪﻩ
ﺑﺮﻕ، ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﮔـﺎﺯ ﻣـﺎﻳﻊ، ) ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﺳﺖ ۷ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎ
  (.ﮔﺎﺯﻭﻳﻴﻞﺑﻨﺰﻳﻦ، ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ، ﻧﻔﺖ ﻛﻮﺭﻩ، 
 ﻓﻘـﻂ ﺳﺘﺎﻧﺪﻩ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺑﺨـﺶ -ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻟﮕﻮ 
 ﻭﺳـﻴﻠﺔ  ﺑﻪﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﻛﻨﺪ، ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ 
ﻳﻦ ﺑﺨـﺶ  ﭼﻨﺪﻭﺳﻴﻠﺔ ﺑﻪﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻛﺎﻻ 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻣﺤـﺼﻮﻝ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺮﺍﻱ ﺑﺨـﺶ . ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﺍﻣﻜﺎﻥ 
ﺑﻬـﺮﻩ ﻣﺤـﺼﻮﻻﺕ  ﺑﻴﻦ ۴۱ﻛﻨﻨﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﻛﺸﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺛﺎﺑﺖ  ﻣﻲ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺿـﺮﻳﺐ ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ ﻫـﺮ  ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺭﺍ ۷ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ  .ﺍﻳﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ
  .ﻛﻨﺪ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﻲ ﺷﺒﻴﻪﺁﻻﻳﻨﺪﻩ 
 ، ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ (SECN )۵۱ﺍﻱ ﺑﺎ ﻛﺸﺶ ﺟﺎﻧـﺸﻴﻨﻲ ﺛﺎﺑـﺖ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﻻﻳﻪ 
ﻫـﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﻧﻬﺎﺩﻩ. ﺩﻫﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻧﻬﺎﺩﻩ 
ﻭ (  ﺣﺎﻣـﻞ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ۷ )E ﺍﻧـﺮﮊﻱ ، L، ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛـﺎﺭ Kﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
ﻫﺎﻱ ﺗﻌـﺎﺩﻝ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ( ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎﻻﻳﻲ ۹۲ )M ﺔﻣﻮﺍﺩ ﻭﺍﺳﻄ 
ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺷﻮﺩ؛ ﺍﻳـﻦ ﻧﻬـﺎﺩﻩ  ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ MELKﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ 
، ﻻﻳـﻪ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ( ﻭ ﻧﻴـﺮﻭﻱ ﻛـﺎﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  )ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ  ﻻﻳﻪ
ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻭ ﻻﻳﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎﺩﻩ ( ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺎﻣﻞ )
  .  )2002 ,rraT & nesneJ(ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲ ﻃﺒﻘﻪ
ﺍﻱ ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﺑﻴﻦ ﻧﻬﺎﺩﻩ SECNﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻡ ﺗﺎﺑﻊ ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩﻩ 
 ﺷـﺎﻣﻞ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﺩﻫﻨﺪﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ 
ﺩﺭ )ﺎﻳﻪ ﺧﺎﺹ ﺑﺨـﺶ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ، ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺨﺘﻠﻂ، ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﺳﺮﻣ 
 ۶۱ﻫﺎﻱ ﺧﺮﺩ  ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ،( ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺮﮊﻱ 
. ﺍﻧـﺪ ﺪﻝ ﻟﺤـﺎﻅ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﻣ ـ( ۸۸۳۱ﺷﺎﻫﻤﺮﺍﺩﻱ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ) MCMﻳﺎ 
  . ﻣﺪﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺻﻠﻲﺎﻱﻫ  ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ، ﻧﻬﺎﺩﻩﺩﻭﻟﺖ
ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﺍﻳﺴﺘﺎ، . ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺳﺮ  ﺿﻪﻋﺮ ﺎﻫ ﻩﻧﻬﺎ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ . ﺷﻮﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﻭﻧﺰﺍﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ 
ﻣﺨـﺎﺭﺝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫـﺎ ﺍﺯ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻣﻲﺑﻨﺪﻱ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻃﺒﻘﻪ 
 ﻣﺼﺮﻑ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﺮﻛـﺐ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﻭ ﻛـﺎﻻﻱ ﻣﺮﻛـﺐ ﻏﻴـﺮ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﻣﺤﻞ
 ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫـﺎﻱ ﻣـﺮﺗﺒﻂ SECﻫﺮ ﻛﺎﻻﻱ ﻣﺮﻛﺐ ﻳـﻚ ﺗﺮﻛﻴـﺐ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  . ﺍﺳﺖ
  ﻫﺎ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺎﺧﺘﺎﺭﺳ
ﻫـﺎﻱ ﺯﻳـﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﻱ 
ﺍﻣﺎ ﺳﻄﺢ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻫـﺮ ﺁﻻﻳﻨـﺪﻩ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﻫـﺮ ﺣﺎﻣـﻞ . ﺷﻮﺩﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ 
ﻫـﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴـﺪﻱ  ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺨـﺶ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑـﺮ ﺍﻳـﻦ . ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ 
ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﺭﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳـﺖ ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ 
 ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺮ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠـﺰﺍ ﻫﺮ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺑﺨـﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪﻱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮﺩ 
 ۷ ﺣﺎﻣـﻞ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﺩﺭ ۶) ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ۲۴ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ، 
  .ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ( ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
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 ۵  ...ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖ
  
  ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺛﺮ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩﺆﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣ: (۱) ﺓﺭﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎ
  
ﻫﺎ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ 
 ﺗﻌﺮﻳـﻒ (۱) ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺣﺎﻣﻞ 
 :ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 
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  (۱)  .. ,,,, Efedfed msne
 ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺮ feﺿﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻭ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻘﺎ dﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ 
 h ﻳﺎ ﻫﺮ ﻧﻬـﺎﺩ s ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ  ﻭ mﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ  ne ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻧﺮﮊﻱ ِ
 .ﺍﺳﺖ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
ﺍﻱ ﻏﻴﺮﺍﻧـﺮﮊﻱ، ﻛﺎﻻﻫـﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﻻ 
ﻫـﺎ  ﺩﺭ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺍﻳـﻦ ﺑﺨـﺶ  .ﮔﻴﺮﻧـﺪ  ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺍﻧﺮﮊﻱ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩ 
ﻫـﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻧـﻮﺁﻭﺭﻱ . ﺳﺖﺷﺮﻁ ﺳﻮﺩ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺍ 
. ﻫـﺎﻱ ﻓـﺴﻴﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳـﺴﻴﺘﻪ ﺍﺳـﺖ  ﺟﺎﻧـﺸﻴﻨﻲ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﺓﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺤﻮ 
ﻫـﺎﻱ ﺩﻳﮕـﺮ، ﺷـﻮﺩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳـﺴﻴﺘﻪ، ﺑـﺎ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ  ﻫﻤﺎﻥ
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﻣﻲ . ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
  . ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ(۲ ﺓﺷﻤﺎﺭ ﺷﻜﻞ
  
    
  ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﺗﺤﻘﻴﻖ(: ۲) ﺓﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭ
  (۹۸۳۱ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ، : ﻣﻨﺒﻊ)
  
ﻫـﺎﻱ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺛـﺮ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﻓـﺮﻡ 
ﺍﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﻴـﺎﻥ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻻﻳﻪ 
ﻫـﺎ،  ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﻡ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ . ﺷﻮﺩ
 ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﺻﺮﻓﺎًﺷﻮﺩ،  ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪﻥ ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﺑﺎﻋﺚ
  . ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻛﺘﻔﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺍﻱ ﻣـﺬﻛﻮﺭ ﺑـﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻻﻳـﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ 
ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑـﺮﻕ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺭﻳﺎﺿﻲ ﺫﻳﻞ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ 
ﺗﺎﺑﻌﻲ ﻛﺎﺏ ﺩﺍﮔﻼﺱ، ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﻡ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻧﺮﮊﻱ 
ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ، ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﻓﺮﻡ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﻟﺌﻮﻧﺘﻴﻒ 
 ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪﻩ SECﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺮ ﻻﻳـﻪ ﺍﺯ ﻓـﺮﻡ ﺗـﺎﺑﻌﻲ 
  . ﺍﺳﺖ
 ﻭ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻧﻬﺎﺩﻩ αﻫﺎﻱ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ  ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﻬﻢ ﻧﻬﺎﺩﻩ
 fw, ep ,jp ,ispﺎﻱ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ . ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖθ ﺑﺎ ﻻﻳﻪﺩﺭ ﻫﺮ 
ﻫـﺎﻱ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺣﺎﻣـﻞ  ﻧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺍﻧﺮﮊﻱ، ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻏﻴﺮﺍﻧﺮﮊﻱ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  s ﺑﺨﺶ 
  ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩﻻﻳﻪ 
  ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻻﻳﻪ 
  (ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ)ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ  ﺍﻧﺮﮊﻱ
  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ
  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎﺹ 
   ﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪﺍ
   ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ 
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  ﻫﺎ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩﺳﺎﻳﺮ 
  xON  xOS
  OC
ON  xOS
  x
  OC
  ﻫﺎ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩﺳﺎﻳﺮ 
  ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻻﻳﻪ 
  ﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻛﺎ
  ﻫﺎ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩﺳﺎﻳﺮ 
  
 ﺳﻄﺢ ﺩﺭﺁﻣﺪ/ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻛﺮﺑﻦ
 ﻫﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺎﻣﻞ
 ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
 OC
 2OC
 2OS
 3OS
 HC
 MPS
 xON
 ﺼﺮﻑ ﺑﻨﺰﻳﻦﻣ
 ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺎﺯﻭﻳﻴﻞ
 ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻔﺖ ﻛﻮﺭﻩ
 ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ
 ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺎﺯ ﻣﺎﻳﻊ
 OC
 2OC
 2OS
 3OS
 HC
 MPS
 xON
 OC
 2OC
 2OS
 3OS
 HC
 MPS
 xON
 OC
 2OC
 2OS
 3OS
 HC
 MPS
 xON
 OC
 2OC
 2OS
 3OS
 HC
 MPS
 xON
 OC
 2OC
 2OS
 3OS
 HC
 MPS
 xON
 ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ
 ﺍﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻗﻼﻡ ﻫﺰﻳﻨﻪ
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  ۶ ۰۶ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 ﺑﺮ ﺍﻧﺮﮊﻱ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣـﻞ، ﻣﺎﻟﻴـﺎﺕ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ es ,wt , it ,ot
  . ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﻬﺎﺩﻩ
ﻛـﺸﺶ  β، ﺸﺶ ﺟﺎﻧـﺸﻴﻨﻲ ﺑـﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪﻛـ λﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺩﺭ
ﻛـﺸﺶ ﺟﺎﻧ ـﺸﻴﻨﻲ ﺑ ـﻴﻦ  σﻭ  η، ﺟﺎﻧ ـﺸﻴﻨﻲ ﺑ ـﻴﻦ ﻛﺎﻻﻫـﺎﻱ ﻭﺍﺳـﻄﻪ 
 ﻛﺸﺶ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺨـﺶ τﻭ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ  ﺣﺎﻣﻞ
  .ﻫﺎﺳﺖ  ﺁﻻﻳﻨﺪﻩﻣﺒﻴﻦ ﻧﻴﺰ mﻧﻤﺎﺩ . ﺍﺳﺖ
    ,,, ... veravneni ssfssnessniss   (۲)
  :ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ  ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻻﻳﻪ ﺍﻧﺮﮊﻱﺔﺭﺍﺑﻄ
  (۳)
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  :ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ  ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻻﻳﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﻲﺔﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄ
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  : ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻻﻳﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺔﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﺑﻄ
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  :ﺷﻮﺩ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ  ﺭﻳﺎﺿﻲ ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﻳﻦﺔﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺭﺍﺑﻄ
ss     (۶)
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 ﺭﻓﺎﻩ ﻭ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
ﺭﺍ  ﻣﺨـﺎﺭﺝ ﺧـﺎﻧﻮﺍﺭ ،ﻫـﺎﻱ ﺧـﺮﺩ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺍﺩﻩ  ﺑﺮ
 ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﻭ ﻫﺎﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﺎﻣﻞ .  ﻃﺒﻘﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮﺩ ﺩﻭ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻲ
 ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻝ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷـﻜﻞ . ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺮﮊﻱ 
ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ . ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ  ﺑﺮﺍﻱ (۳)ﺷﻤﺎﺭﺓ 
 ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺔ ﺟﺎﻧـﺸﻴﻦ ﺩﺭ ﻻﻳ ـﻱﻫـﺎ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮﻕ ﺑﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺍﻧـﺮﮊﻱ 
ﺑﺨـﺶ ﺧـﺎﻧﮕﻲ، ﻣـﺼﺮﻑ ﺩﺭ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺿـﺮﺍﻳﺐ ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ  .ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
   .ﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺣﺎﻣﻞ
 ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﺎﻳﺮ
ﻫـﺎﻱ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﻛﻠﻴـﺔ ﺗﻌـﺎﻣﻼﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫـﺎ ﻭ ﺑﺨـﺶ 
ﻫـﺎﻱ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻟﻲ ﺻـﻮﺭﺕ ﺯﺍﺭﻫـﺎ ﻳـﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎ 
ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﻣﺪﻝ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺑﻠـﻮﻙ ﺷـﺮﻁ ﺳـﻮﺩ ﺻـﻔﺮ ﺑـﺮﺍﻱ ﻫـﺮ . ﮔﻴﺮﺩ ﻣﻲ
 ﺑﺨﺶ، ﺷﺮﻁ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻛﺎﻻ، ﻳﺎ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳـﺖ 
ﺷـ ــﺮﻁ ﺗـ ــﻮﺍﺯﻥ ﺩﺭﺁﻣـ ــﺪ ﺑـ ــﺮﺍﻱ ﻫـ ــﺮ ﻧﻬـ ــﺎﺩ ﻭ ﺧـ ــﺎﻧﻮﺍﺭ ﺑﻴـ ــﺎﻥ 
  .)6002 ,regnirhoB(ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
  
   ﻭ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺭﺿﺎﻣﻨﺪﻱﺳﺎﺧﺘﺎﺭ : (۳) ﺓﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭ
  (۹۸۳۱ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ، : ﻣﻨﺒﻊ)
  
ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳـﺖ ﻭ ﻧـﺸﺎﻥ ﺑﻠﻮﻙ ﺷﺮﻁ ﺳﻮﺩ ﺻﻔﺮ ﺩﺭ ﺑﺮ 
ﻫـﺎﻱ ﺩﻫﺪ ﻛـﻪ ﺩﺭﺁﻣـﺪ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﺨـﺶ ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ﻣﻲ
ﺑﻠـﻮﻙ . ﺩﻫـﺪ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺳﻄﻪ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﻣـﻲ  ﻧﻬﺎﺩﻩ
 ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫـﺎ ﻭ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ 
ﻫـﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﺍﻳـﻦ ﺑﻠـﻮﻙ ﻻﺯﻡ ﺍﺳـﺖ . ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﺖ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻮﺍﺑـﻊ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻱ . ﺪﻛﻨ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺭﺍﺗﻮﺍﺑﻊ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮ ﻛﺎﻻ ﺑﺨﺶ 
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺭ . ﺷﻮﺩﻫﺎ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ  ﺑﺨﺶ
ﻭ ﻋﺮﺿـﻪ . ﺷـﻮﺩ  ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣـﻲ ﺑﺮﻭﻧﺰﺍﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ 
. ﺷﻮﺩﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻠﻮﻙ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲ 
ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ  ﺑﻠﻮﻙ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ،ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ 
. ﺩﻫـﺪ ﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﻣـﻲ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
ﺷﺮﻁ ﺗﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺍﻣﻜـﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ . ﻣﺪ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﭘـﺬﻳﺮﺩ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺩﺭﺁ 
ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﻌﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻫﻤـﻪ ﻣﻌـﺎﺩﻻﺕ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎﺭ  ﻓﺮﻡ
 ﺭﻭﺍﺑـﻂ ﺭﻳﺎﺿـﻲ ﻣـﻮﺭﺩ ﻣﺒﻴﻦﺍﻱ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻻﻳﻪ . ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ 
  ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻣﺨﺎﺭﺝ 
  ﻻﻳﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺮﮊﻱ  ﻻﻳﻪ ﺍﻧﺮﮊﻱ
 hη=σ
 hβ=σ
  ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺳﻮﺧﺖ
  ﻛﺎﻻﻫﺎ
  ﺑﺮﻕ
 hδ=σ
  
  xOS
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  x
  OC
  ﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
 (ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ)ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ  ﺍﻧﺮﮊﻱ
  xON  xOS
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  ﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ
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 ۷  ...ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖ
ﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺳﺖ، ﻟﻴﻜﻦ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻌـﺎﺩﻻﺕ ﺭﺍ ﻣـﻲ 
  .ﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩﺗ( ۸۸۳۱)ﺷﺎﻫﻤﺮﺍﺩﻱ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ  ﺔﺍﺳﺎﺱ ﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺩﻩ
 ،ﺳـﺘﺎﻧﺪﻩ -ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺟـﺪﻭﻝ  ﻣﻌﻤﻮﻻًﺗﻌﺎﺩﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺎﻱ  ﻣﺪﻝ
 ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻋﻤـﺪﻩ .ﺷﻮﻧﺪﻳﺎ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺎ ﻣﻲ 
 ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺷـﺪﻩ ۰۸۳۱ﻫﺎﻱ ﺧﺮﺩ ﺳﺎﻝ ، ﺍﺯ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻻﺯﻡ 
ﻫﺎ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺿـﺮﺍﻳﺐ  ﺪﻩﺳﺎﺯﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻝ  .ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﺨﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ 
ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﻧـﺮﮊﻱ  ﻧﺮﻡ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﻩ . ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺣﺎﻣﻞ 
  . ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﺑﺮﻭﻧﺰﺍ ﻋﻨﺎﺻﺮﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
 ﺩﺭ ﺑﺮﻭﻧـﺰﺍ  ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﺶ. ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ 
 ﺟﺎﻧـﺸﻴﻨﻲ ﺑـﺮ ﻫﺎﻱﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻛﺸﺶ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻌﺎﺩﻝﻣﺪﻝ 
ﺑﻨـﺪﻱ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﺟﻤـﻊ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﺍﻧﺠـﺎﻡ 
ﺑـﺮ  ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻭ ﻫﺎﻱ ﺗﻌـﺎﺩﻝ ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﻣﺪﻝﺳﺎﻳﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺍﺯ  ﻛﺸﺶ
 .ﮔـﺰﻳﻨﺶ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ( ۸۸۳۱) ﺷﺎﻫﻤﺮﺍﺩﻱ ﻭ ﺩﻳﮕـﺮﺍﻥ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺳﺎﺱ
 (۱)  ﺷـﻤﺎﺭﺓ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﺟـﺪﻭﻝ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ  ﻛﺸﺶ
  . ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 ﻣﻮﺭﺩ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﺶ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ : (۱)ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺟﺪﻭﻝ
 ﻣﺪﻝ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
  ۰/۲  ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﻛﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﺍﻧﺮﮊﻱ
  ۰/۱  ﻛﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ
  ۱  ﻛﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺧﻞ
  ۳  ﺩﺍﺕ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞﻛﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﻭﺍﺭ
  ۰/۱  ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎﺩﻩ
  ۱  ﻛﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ
  (۹۸۳۱ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ، : ﻣﻨﺒﻊ)
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
. ﺩﻫـﺪ  ﻣﻲ ﻣﺪﻝ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ 
ﺷـﺪﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻭﻝ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻓـﺮﻭﺽ ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻧﻘﻄﻪ .  ﺍﺳﺖ ﺑﺮﻭﻧﺰﺍ ﺻﺮﻋﻨﺎ
ﻃﻴﻔﻲ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻪ ﺩﻭﻡ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﺁﺛﺎﺭ ﻫﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﺭ . ﮔﺬﺍﺭﻧﺪﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ 
ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣـﺪﻝ . ﺳﺖﺑﺮﻭﻧﺰﺍﻫﺎﻱ  ﻣﺸﺨﺼﻪ
. ﺩﻫﻨـﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻳﻚ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣـﻲ 
ﺩﻫﺪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ  ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ (۴) ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﻳﺞ ﻣﺪﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ، ﻧﺘﺎ 
 ﺩﺭﺻـﺪ ۶۱ ﺩﺭ ﺣـﺪﻭﺩ ﻫﺎﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖ  ﭘﺲ ﺍﺯ xONﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 
 ۰/۲ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻛـﺸﺶ ﺟﺎﻧـﺸﻴﻨﻲ  .ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ 
 ﻻﻳـﻪ  ﻭ ﺑﺮﻕﻻﻳﻪ  ﺑﻴﻦ ۰/۱ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﻭ ﻛﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺮﮊﻱ 
. ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺮﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﺷﻜ ﻛﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺍﺳﺖ  ﺍﻧﺮﮊﻱ
ﺍﻧـﺪ ﻭ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  ﺷﺪﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ۰/۵ ﺗﺎ ۰ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻴﻦ  ﻛﺸﺶ
ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧـﺸﺎﻥ . ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
 ۰۲ ﺩﺭﺻـﺪ ﺗـﺎ ۴۱ ﺩﺭ ﻣﺤـﺪﻭﺩﻩ xONﺩﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ  ﻣﻲ
 ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛـﺸﺶ ﺟﺎﻧـﺸﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺟـﺪﻭﻝ . ﺩﺭﺻﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ 
  . ﺍﺳﺖﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ( ۲)ﺷﻤﺎﺭﺓ 
 ﺑﺮﻕ ﻻﻳﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﻛﺸﺶ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ: (۲)ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺟﺪﻭﻝ
  ﻓﺴﻴﻠﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻻﻳﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭ
 50E 40E 30E 20E 10E 00E ﺳﻨﺎﺭﻳﻮ
 ۰/۵ ۰/۴ ۰/۳ ۰/۲ ۰/۱ ۰  ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲﻛﺸﺶ
 ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻧﺮﮊﻱﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻨﺞ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻫـﺎﻱ ﻳﺮ ﻧـﺮﺥ ﺳـﺎ  ﻭ 0P ﺑـﺎ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳـﻪ  ﻗﻴﻤﺖ. ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺳـﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎ ﺩﺭ ﺟـﺪﻭﻝ ﺍﻳﻦ .  ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﺸﺎﻥ 5P ﺗﺎ 1P ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
  .ﺍﻧﺪ ﺁﺗﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ
 ﻫﺎﻱ ﺣﺎﻣﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ: (۳)ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺟﺪﻭﻝ
  ﺍﻧﺮﮊﻱ
 5P 4P 3P 2P 1P 0P  
 ۰۰۴۲ ۰۲۱۲ ۰۴۸۱ ۰۶۵۱ ۰۸۲۱ ۰۰۰۱ ﺑﻨﺰﻳﻦ
 ۰۴۸ ۸۷۶ ۶۱۵ ۳۵۳ ۱۹۱ ۹۲ ﮔﺎﺯﻣﺎﻳﻊ
 ۰۰۵۱ ۳۳۲۱ ۶۶۹ ۹۹۶ ۲۳۴ ۵۶۱ ﮔﺎﺯﻭﻳﻴﻞ
 ۰۰۵۱ ۳۳۲۱ ۶۶۹ ۹۹۶ ۲۳۴ ۵۶۱ ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ
 ۰۴۸ ۱۹۶ ۲۴۵ ۳۹۳ ۴۴۲ ۵۹ ﻧﻔﺖ ﺳﻴﺎﻩ
 ۰۴۵ ۵۶۴ ۰۹۳ ۵۱۳ ۰۴۲ ۵۶۱ ﺑﺮﻕ
 ۰۴۸ ۶۹۶ ۲۵۵ ۸۰۴ ۴۶۲ ۰۲۱ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺓﻫـﺎﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ، ﻧﺤـﻮ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮﺭ . ﺳﻄﺢ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺳـﺖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ، ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻛﺎﻫﻨﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧـﻲ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﻛﻪ 
  .ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﻲ
  ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺩﻫـﺪ، ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ  ﻧـﺸﺎﻥ ﻣـﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﺍﻣـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ 
ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻳـﺎ ﺸﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻧ  ﺑﻪ ﻛﺸﺶ HC ﻭ OCﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 
 ﺮﺍﻱﺑ  ـ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻓﻨـﺎﻭﺭﻱ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ 
ﺨـﺐ، ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺩﺭ ﺘﻫـﺎﻱ ﻣﻨ  ﻭ ﺑﺎ ﻛـﺸﺶ 5P ﺩﺭ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 -۰/۲۴ ﺩﺭ ﺣـﺪﻭﺩ HCﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ + ۲/۵۱ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ OCﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 
ﺩﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ، ﺍﻣـﺎ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧـﺸﺎﻥ ﻣـﻲ 
ﺎﻱ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ، ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺁﻻﻳﻨـﺪﻩ ﺑـﺎ ﻫ ﻛﺸﺶ
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  ۸ ۰۶ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﺍﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﻻﺯﻡ  .ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﺩ 
ﺍﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻛﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺩﻗـﺖ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻱ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑـﺎﺯﺑﻴﻨﻲ ﻗـﺮﺍﺭ 
ﺩﻫﻨـﺪﻩ ﻫـﺎﻱ ﻧـﺴﺒﻲ، ﻧـﺸﺎﻥ ﻛﺸﺶ ﺟﺎﻧـﺸﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻗﻴﻤـﺖ . ﮔﻴﺮﺩ
ﻧـﺮﺥ ﻛﻪ ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺑ .  ﺍﺳﺖ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﺕ ﺍﺳﺖ، ﻗﻴﻤﺖ ﻧـﺴﺒﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭ  ﺣﺎﻣﻞﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑـﻪ . ﻛﺮﺩ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ  ﺣﺎﻣﻞ
ﺩﻧﺒـﺎﻝ ﺟﺎﻧـﺸﻴﻨﻲ ﻓﻨـﺎﻭﺭﻱ ﻓﻌﻠـﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﺎ ﻓﻨـﺎﻭﺭﻱ ﺍﺭﺯﺍﻧﺘـﺮ ﺑـﻮﺩﻩ ﻭ 
ﺗـﺮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺍﺭﺯﺍﻥ  ﻣﺼﺮﻑ
 ﻓﻨـﺎﻭﺭﻱ  ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘـﻞ، ﺎﻝ ﻣﺜ ﺑﺮﺍﻱ .ﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺍ
 ﺑـﺎ ﺑﻪ ﻋﺒـﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕـﺮ .  ﺷﻮﺩ ﺟﺬﺍﺑﺘﺮﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ ﺩﻳﺰﻟﻲ 
ﻫـﺎﻱ  ﺟﺎﻧـﺸﻴﻨﻲ ﺑـﻴﻦ ﺣﺎﻣـﻞ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ 
. ﺍﻓﺘـﺪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﺑﺨﺶ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ۷۱ﻛـﺮﺩ ﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺭﺍ ﻛﺸﺶ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨ 
، ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﻫـﺎﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ  ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﺩﻫﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ 
 ﺗـﺎ ۰۱/۵۰ ﺑـﻴﻦ xONﻫـﺎﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ، ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ  ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ
 (۱)ﺷـﻤﺎﺭﺓ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ .  ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ۴۱/۸۷
 ﺑـﻴﻦ ﻫﺮﭼـﻪ ﺍﻣﻜـﺎﻥ ﺟﺎﻧـﺸﻴﻨﻲ ﺩﻫـﺪ  ﻧـﺸﺎﻥ ﻣـﻲ (۲)ﺷﻤﺎﺭﺓ ﻭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺍﻳﻦ ﺍﻻﻳﻨﺪﻩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﻄﺢ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻫ ﺣﺎﻣﻞ
 ﺩﻫـﺪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ  ﺳﺎﺯﻱﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪ . ﺷﻮﺩﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲ 
، ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻫـﺎﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤـﺖ ﺣﺎﻣـﻞ  ﺑﺎ ﻛﻪ
 ۰۲/۹۰ ﺗـﺎ ۴۱/۰۰ ﺑـﻴﻦ 2OSﻫـﺎﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ، ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺣﺎﻣﻞ 
  .ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ
  
 ﻛﺸﺶ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﺩﺭ xON ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ: (۱) ﺎﺭﺓﺷﻤ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
 (ﺩﺭﺻﺪ )ﺑﺮﻕ ﻻﻳﻪ ﺩﺭ
  
 ﺩﺭ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﻛﺸﺶ xONﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ : (۲) ﺷﻤﺎﺭﺓﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
  (ﺩﺭﺻﺪ)ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﻓﺴﻴﻠﻲ 
ﻫﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺰ ﻫﺮﭼـﻪ ﺍﻣﻜـﺎﻥ ﺩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ (۳)ﺷﻤﺎﺭﺓ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺑـﺮﻕ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻱ ﻣﻮﺍﺟـﻪ 
ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ   ﻧﻴﺰ ﻣﻲ(۴)ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ . ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺮﮊﻱ 
  .ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
  
 ﺑﺎ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ 2OSﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ :  (۳) ﺷﻤﺎﺭﺓﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
  (ﺩﺭﺻﺪ)ﻛﺸﺶ ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﺑﺮﻕ 
  
 
 ﺑﺎ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﻛﺸﺶ ﺩﺭ 2OSﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ : (۴) ﺷﻤﺎﺭﺓﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
  (ﺩﺭﺻﺪ)ﻻﻳﻪ ﻓﺴﻴﻠﻲ 
ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻇﻬـﺎﺭﻧﻈﺮ ﺩﻗﻴﻘـﻲ  ﻧﻤﻲ HC ﻭ OCﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ 
 ﺗـﺎ -۳/۵۸ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﻧﻮﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺤـﺪﻭﺩﻩ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻴﻦ . ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩ 
ﺑـﻪ + ۲/۶۲ ﺗـﺎ -۴/۲۲ ﻣﺤـﺪﻭﺩﻩ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻴﻦ HCﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ + ۶/۴۷
 ﺩﻭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ، ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ  .ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺑﻬﺮﻩ 
  . ﺷﻮﺩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
  
 ﺑﺎ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ OCﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ : (۵) ﺷﻤﺎﺭﺓﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
  (ﺩﺭﺻﺪ)ﻛﺸﺶ ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﺑﺮﻕ 
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 ۹  ...ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖ
ﺴﻴﺪ ﺩﻫﺪ، ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻮﻛ  ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ (۵)ﺷﻤﺎﺭﺓ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
 OC ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻕ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﺮﺑﻦ 
 ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ 
ﻧﻤـﻮﺩﺍﺭ )ﺷـﻮﺩ  ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻱ ﻣﻮﺍﺟـﻪ ﻣـﻲ OCﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 
   .(۶ﺷﻤﺎﺭﺓ 
  
 ﺑﺎ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﻛﺸﺶ ﺩﺭ OCﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ : (۶) ﺷﻤﺎﺭﺓﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
  (ﺩﺭﺻﺪ)ﻻﻳﻪ ﻓﺴﻴﻠﻲ 
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑـﺎ ﺑـﺮﻕ ﺻـﻮﺭﺕ ﻧﮕﻴـﺮﺩ، ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ ﺍﻳـﻦ 
ﻫﺎﻱ ﻧـﻮ ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﮔﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ. ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ 
ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﻗﺒﻠـﻲ ﺭﺍ ﺣﻔـﻆ ﻛﻨﻨـﺪ، ﻛـﺎﻫﺶ ﺩﺭ ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ ﺍﻳـﻦ  ﻛﺸﺶ
  .ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ
  
ﻠﻒ  ﺑﺎ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘHCﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ : (۷) ﺷﻤﺎﺭﺓﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
  (ﺩﺭﺻﺪ)ﻛﺸﺶ ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﺑﺮﻕ 
 ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺑﺮﻕ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ،  ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ  ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﭼﻪ HCﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ 
 ﺗﻮﺍﻧـﺎﻳﻲ ﺍﻣـﺎ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ( ۷)ﺷـﻤﺎﺭﺓ  ﻧﻤـﻮﺩﺍﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ 
 ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺳـﻄﺢ ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺔﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻻﻳ 
   .(۸ﺷﻤﺎﺭﺓ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ )ﺷﻮﺩ  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲ
  
 ﺑﺎ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﻛﺸﺶ ﺩﺭ HCﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ : (۸) ﺭﺓﺷﻤﺎﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
  (ﺩﺭﺻﺪ)ﻻﻳﻪ ﻓﺴﻴﻠﻲ 
ﻫـﺎﻱ ﺍﺻـﻼﺡ ﻗﻴﻤـﺖ ﺣﺎﻣـﻞ ﺍﺛـﺮ ﺑﺮ ﺩﻫﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ 
ﻫﺎﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ، ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ  ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ، ﺍﻧﺮﮊﻱ
  .  ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ۵۱/۵۹ ﺗﺎ ۸/۰۹ ﺑﻴﻦ 2OC
ﺍﻛـﺴﻴﺪ ﻛـﺮﺑﻦ ﻧﺎﺷـﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﻨﻈﻢ ﺩﺭ ﻛـﺎﻫﺶ ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ ﺩﻱ 
ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ . ﻫﺎﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺍﻳﻦ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﻱ 
ﻫـﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤـﺖ ﺣﺎﻣـﻞ 
  ﻣﺪﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻛﺮﺑﻦ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ 
ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻓﺴﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻤﻜـﻦ ﺍﺳـﺖ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﺪ 
ﻫﺎﻱ ﺟﻮﻱ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺳﻄﺢ ﻗﺒﻠﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ 
  .ﺷﻮﺩ
 ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ  ﻧﺸﺎﻥ ﻣـﻲ ﺩﻫﻨـﺪ (۰۱ ﻭ ۹)ﺷﻤﺎﺭﺓ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
 ﻧﻴﺰ ﻫﺮﭼﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ ﺑـﺎ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ 
  .ﺷﻮﺩ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲ
  
 ﺑﺎ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﻛﺸﺶ ﺩﺭ 2OCﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ : (۹) ﺷﻤﺎﺭﺓﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍ
  (ﺩﺭﺻﺪ)ﻻﻳﻪ ﺑﺮﻕ 
  
 ﺑﺎ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﻛﺸﺶ 2OCﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ : (۰۱) ﺷﻤﺎﺭﺓﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
  (ﺩﺭﺻﺪ)ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﻓﺴﻴﻠﻲ 
  
ﻫـﺎﻱ ﺍﺻـﻼﺡ ﻗﻴﻤـﺖ ﺣﺎﻣـﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣـﺪﻝ ﺑـﺎ 
 ﻫـﺎﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ، ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ  ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ، ﺍﻧﺮﮊﻱ
ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ .  ﺩﺭﺻﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺩﺍﺷـﺖ ۱۲/۵۲ ﺗﺎ ۵۱/۰۶ ﺑﻴﻦ 3OS
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ 
  . (۲۱ ﻭ ۱۱ﺷﻤﺎﺭﺓ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  )ﺷﻮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲ
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  ۰۱ ۰۶ﻣﺠﻠﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻤﺎﺭﻩ 
  
 ﺑﺎ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ 3OSﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ : (۱۱) ﺷﻤﺎﺭﺓ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
 (ﺩﺭﺻﺪ)ﻛﺸﺶ ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﺑﺮﻕ 
  
 ﺑﺎ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﻛﺸﺶ 3OSﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ : (۲۱) ﺷﻤﺎﺭﺓﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
  (ﺩﺭﺻﺪ)ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﻓﺴﻴﻠﻲ 
 ﻧﻴـﺰ ﺭﻭﻧـﺪ ﻛﺎﻫـﺸﻲ ﻣـﺸﺎﻫﺪﻩ MPSﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ 
ﻫـﺎﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ، ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ، ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣـﻞ . ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
ﺩﺭ .  ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷـﺖ ۶۱/۰ ﺗﺎ ۲/۸ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺑﻴﻦ 
ﺸﻴﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﭘﻴ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺰ 
  .(۴۱ﻭ  ۳۱ ﺷﻤﺎﺭﺓﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  )ﺷﻮﺩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲ
  
 ﺑﺎ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﻛﺸﺶ MPSﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ : (۳۱) ﺷﻤﺎﺭﺓ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
 (ﺩﺭﺻﺪ)ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﺑﺮﻕ 
  
 ﺑﺎ ﺳﻨﺎﺭﻳﻮﻫﺎﻱ ﻛﺸﺶ MPSﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ : (۴۱) ﺷﻤﺎﺭﺓﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
  (ﺩﺭﺻﺪ)ﺩﺭ ﻻﻳﻪ ﻓﺴﻴﻠﻲ 
 ﮔﻴﺮﻱ ﺪﻱ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﻨ ﺟﻤﻊ
 ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﺛﺎﺭ 
ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻚ ﻣـﺪﻝ ﺗﻌـﺎﺩﻝ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ 
ﺑـﺮﻕ، ﮔـﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌـﻲ، ) ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻧﺮﮊﻱ ۷ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  ﺟـﻮﻱ  ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ۷ﻭ ( ﮔﺎﺯﻭﻳﻴﻞﮔﺎﺯ ﻣﺎﻳﻊ، ﺑﻨﺰﻳﻦ، ﻧﻔﺖ ﺳﻔﻴﺪ، ﻧﻔﺖ ﻛﻮﺭﻩ، 
  .  ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ)xON ,MPS ,HC ,3OS ,2OS ,2OC ,OC(
، ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﺩﻫﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ 
 ﺑـﻪ ﻨﺎ ﺑHC ﻭ OCﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻟﻴﻜﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻏﻠﺐ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ 
ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ، ﻴﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞ ﻴﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻐ 
 .ﺷـﻮﺩ  ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻮﺍﺟـﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺭﺳـﺪ؛ ﻫﺎ ﺩﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ 
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﻛﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺍﻭﻝ ﺍﻳﻦ 
ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ  ﺑﺨﺶ
 .ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ
 ﻫـﺎﻱ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﺣﺎﻣـﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤـﺖ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ 
ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕـﺮ ﺩﺭ . ﺍﺳـﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺴﺒﻲ ﺁﻧﻬـﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ 
ﻫﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ،  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﻧﺮﺥ 
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻧـﺸﻴﻨﻲ، . ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ 
 ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﺿـﺮﺍﻳﺐ ،ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺣﺎﻣﻞ 
ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺁﻥ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎ
 ﺿـﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳـﺖ ﺍﺗﺨـﺎﺫ ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ .ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ 
ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ  ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ 
  .ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ
ﻫـﺎﻱ ﻣـﺼﺮﻑ ﺍﻧـﺮﮊﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻓﻨـﺎﻭﺭﻱ 
ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺳﺘﺪﺍﺭ ﻣﺤـﻴﻂ ﻱ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺰﺍﺭﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺍﻱ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻭ  ﮔﻮﻧﻪ
ﻱ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺰﺍﺭﺍﻳﻦ . ﻣﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﻛﻨﺪ ﺍﻫﺎﻱ ﻧﺎﻛﺎﺭ ﺯﻳﺴﺖ ﺭﺍ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ 
 ﻭ OCﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺣﺎﻣﻞ 
  . ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪHC
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺖ
 locotorP otoyK -1
 nalP egnahC etamilC s’adanaC -2
 metsyS gnidarT snoissimE noinU naeporuE -3
 )STE-UE(
 noitutitsbus leuf-retnI -4
 )EGC( muirbiliuqE lareneG elbatupmoC -5
 sledom naisarlaW -6
 ledom latnemnorivnE muirbiliuqE lareneG -7
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 ۱۱  ...ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﻻﻳﻨﺪﻩ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﻴﻤﺖ
 dna noitarepo-oC cimonocE rof noitazinagrO -8
 tnempoleveD
 lacoL -9
 cificepS-etiS -01
 ytilanretxE -11
 gnizilanretnI -21
 lortnoC dna dnammoC -31
 noitamrofsnarT fo yticitsalE tnatsnoC :TEC -41
 SEC detseN -51
 xirtaM tnetsisnoC orciM -61
ﻫﺎﻱ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺧﻮﺩﻱ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ   ﻛﺸﺶﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﻫﺎﻱ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﻲ   ﻛﺸﺶ-۷۱
  ﺷﻮﺩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ( ﻫﺎ ﻭ ﺫﺭﺍﺕ ﻣﻌﻠﻖ ﻫﺎ، ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻦ ﻛﺮﺑﻦ، ﺍﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮﺩ، ﻧﻴﺘﺮﺍﺕ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﺩﻱ ﺍﻛﺴﻴﺪ)ﺯﺍﻳﻲ  ﻳﻨﺪﻩ ﺁﻻ ﺔ ﻣﺤﺎﺳﺒ .۱۸۳۱.ﺍﺧﺒﺎﺭﻱ، ﻡ 
  .۱۸۳۱ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۸ ﻭ ۷ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ،  .ﺳﺘﺎﻧﺪﻩ- ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺩﻩ  ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺗﻜﻨﻴﻚ.ﺳﺘﺎﻧﺪﻩ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺘﻲ-ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺪﻭﻝ ﺩﺍﺩﻩ
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